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Réunion sur la  géographie anglo-saxonne du 1 1 3 O i 969 
- . *  
Présents : Berpier Lacombe 
De lpe ch Lamy 
D i a l l o  Rocheteau 
Copaiis Roux 
Couty (Lerico I l a i s  excusé ) 
Gas t e  l l u  
t 
Lacombe in t rodu i t  l e  s u j e t  en rappelant que lors des discussions préce- 
dentes il a souvent é t é  question de l a  géographie, auss i  a- t - i l  semblé 
u t i l e  d ' i n v i t e r  Jacques BERNIER, géographe Canadien qui  a f a i t  une année 
d'études en Grande-Bretagne à exposer l e s  carac té r i s t iques  de la  géogra- 
phie anglo-saxonne e t  2. présenter son s u j e t  de recherche qui  semble plus  
pour nous Français un s u j e t  de Sociologie. 
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Exposé de Jacques BERNIER 
Dans deux courtcapparties, j e  v a i s  traiter tour  B tour  de l a  
géographie en Grande Bretagne e t  ensui te  de mon s u j e t  de recherche. 
lo par t i e  : La géographie en Grande Bretagne. 
In t ro  duct i o n  
Je t i e n s  à souligner,dés l e  début, que ces quelques propos ne 
sont pas l e  r é s u l t a t  d'une recherche m a i s  p lu tô t  l 'exposé des opinions 
d'un étudiant  qu i  c r o i t  2Briner un peu ce qui  se passe au Royaume-Uni dans 
ce domaine. 
a) Influence française  
Autant 1 'école allemande a influencé l a  géographie américaine 
(M. SEMpI.8 1863-1932) él5ve de RATEL B Leipsig (1891-1892) autant l ' i n f l u -  
ence française  a p8nétré l e  Royaume Uni. 
L'année que j ' a i  passéeen Ecosse f u t  consacrée B des cours 
spéc ia l i sés  e t  B l a  préparation d 'un t r a v a i l  bien p a r t i c u l i e r .  Aussi ce 
genre de question n'a/directement retenu mon a t ten t ion .  Toutefois 
tement, j e  n ' a i  pu f a i r e  autrement que de me rendre compte de c e r t a i n s  
f a i t s .  A l ' occas ion  j e  f e r a i  a l lus ion  B l a  géographie française e t  même 
américaine. Au Québec nous connaissons l a  géographie franpaise j e l l e  nous 
a même beaucoup influencée o Pie r re s  DESFONAJ~~JJ~S f u t l ' u n  des géographes 
fondateur de 1 ' I n s t i t u t  de géographie de 1 'Université LAVAL, Blanchard, que 
ce r t a ins  considérent comme l e  père de la  géographie québecoise, y a rensei-  
gné B plusieurs  r ep r i se s ,  des géographes t e l s  que Jean 
GEORGE, Jean DRESH, André CAILL;EUX, P ie r re  GOUROU y sont venus pour à tour  
pour des périodes plus ou  moins longues e t  enf in ,  plusieurs  de nos profes- 
seurs ont poursuivie leurs  études en France o Finalement l a  volumineuse 
l i t t é r a t u r e  géographique américaine t raverse  régulièrement nos f r o n t i è r e s ,  
l e s  géographes américains viennent par fo is  nous donner ?&es cours  e t  cer ta ins  
de nos professeurs sont é tudié  aux Etats-Uniso 
Pas 
indirec- 
GOTHMAN, P ie r re  
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Les géographesbri tanniqu~s 9 il n ' y  a pas longtemps encore ,voyaient dahs 
l e s  travaux de Vidal de l a  Blache des classiques.  E t  i l . 6 t a i -b  .fréquent 
qu'on demande aux étudiants  d'ou%re manohe de l i r e  c e t  auteur en f r ança i s ,  
mot par m o t ,  l igne par l igne ,  on peut comme on demande B un étudiant  . 
l i t t é r a t u r e  de l i r e  un tex te  de Molière ou Shakespeare. On doi t  a jouter  
tou tefo is  que depuis l a  géographiebritanique a évolué d'un façon assez 
pa r t i cu l i è re .  Malgré ,sur un c e r t a i n  plan ,des a f f i n i t é s  durables avec l a  
géographie t rad i t ionnel le  f rança ise  e l l e  s ' e s t  peu 2. peu o r i en t&vers  une 
cer ta ine spéc ia l i sa t ion ,  par exemple 8 en géographe historique (Freeman :: 
Kistory o f  the Rorman Canquest His tor ica l  Geography o f  Europe) en  climatolo- 
gie(Hebertson : Atlas .Bteorology) ,IN ~ N J ) ' F D ~  Stamp en Town Planning 
e t  plus  récemment dans l e  champ du "Location f Space Economic". Les améri- 
cains mènent l e  b a l  dans ce dernier  domaine avec leur  "quant i ta t ive géogra- 
phy" o 
De plus en plus ,  lorsque deux géographes br i tan iques  se 
rencontrent,  i l s  se demandent quel  e s t  leur  champ de spéc ia l i sa t ion .  
." . 
Les angla isg  dit-on souvent, ont l ' a r t  du compromiss A u s s i  en  
géographie , donnant-ils 1' impression de "vivre"9 si  on peut d i r e  s-ous l e  
régime d'une géographie t r ad i t i onne l l e  & la  française  mais souvent 
l e s  f a i t s  semblent-ils miser sur une cer ta ine spéc ia l i sa t ion .  
@ns 
L'enseignement de l a  géographie, sur tout  au niveau Univers i ta i re  
p a r a i t  confirmer ce t t e  impression. 
b )  l'enseignement de l a  géographie. 
Voyons rapidement quel le  place l ' o n  f a i t  &. ce t t e  d i sc ip l ine  
e t  comment on lla conçoit aux d i f f é ren t s  niveaux d'enseignement e 
Cette d isc ip l ine  s 'enseigne au niveau primaire. E l le  e s t  donc 
supposée G011nGe e t  définie quant B son contenu classique 
Au secondaire tou te fo i s  , aucun programme n ' e s t  p r e s c r i t  par 
l e  "Ministry o f  Education" ou encore l e s  " loca l  éducation anthori t ies l '  
Par contre ,  on demande à l ' é t u d i a n t  qui  veut. f a i r e  l e  saut B l ' u n i v e r s i t é  
de passer  l e s  examens du 
cho i s i  l ' o p t i o n  géographique des "papers on phypical and human géography 
and i n  régional geography o f  c e r t a i n  areas" o De plus9 l ' é t u d i a n t  d o i t  en- 
s u i t e  f a i r e  une demande d'admission & l'université de son choix. 
(=E) qui sont  sérieux, comportent pour 1 'Etudiant qu i  a choisi .  o 
Level (A.Advanced Level). Ces exameni'kui a 
On l 'admettra  ou non selon l e s  c r i t è r e s  p a r t i c u l i e r s  de l 'Univers i té  
en  question e t  aussi selon l e s  options q u ' i l  veut prendre (nous y 
reviendrons) o 
Tout compte f a i t  l ' é t u d i a n t  qui  a l e  rlAcf Level comportant 
l ' o p t i o n  "géographie1' me semble procéder beaucoup plus  de géographje 
que l e  bachel ier  f rança is  ou encore quebécois e t  selon cer ta ins  peut- 
ê t r e  autant que ce lu i  gu i  a deux ans de f acu l t é .  
Au niveau Universi ta i re  l e s  options ex is ten t  à l ' i n t é r i e u r  du 
champ de l a  géographie. Un exemple. L'Université de Londres se compose 
d'une quarantaine de Collèges" e t  dans l a  plupart  de ces "Collèges" 
il y a un département de géographie o Ù  1'on"privilègiel'certaines 
met 1 
options : l e  Londcn School o f  Economicsll ' emphase surTgéographie écono- 
mique, l a  University Collège sur l e  "Planning", the I n s t i t u t e  o f  Edu- 
cat ion sur l a  didawbique e t c o  o 
Autrement d i t  l a  géographie trouve place dans l a  plupart  de -ces  
"collèges" avec des champs de spéc ia l i s a t ion  d i f f é ren t s  selon l ' o r i en -  
t a t i o n  du collège o u  encore selon l'emphase mise par cer ta ins  professeur 
Rien de tres dé f in i9  une tres grande décentral isat ion e t  a u s s i  
beaucoup de l i b e r t é  pour l e s  au to r i t é s  de chaque département expliquent 
peut-être l a  gran& souplesse du système e t  par tan t  l a  p o s s i b i l i t é  pour 
l e s  é tudiants  de s ' é lo igner  un peu des senfirers ba t tus .  
11 r e s s o r t  de tou t  ce l a  que l e  géographebritannique tend à s o r t i r  
de l 'Univers i té  (aprés son B.A. Honours ou son B.Sc) avec une cer ta ine  
spéc ia l i s a t ion  ou tout  au moins avec une connaissance plus poussée 
d'un secteur  de l a  geograyhie d i t e  générale. Ce n ' e s t  pas l e  cas du 
l icenc ié  québecois e t  j e  crois du l i cenc ié  f rança is .  Aussi l e  géographe 
britannique semble-%-il mieux préparé 2 a f f ron te r  le marché du travail 
hors du secteur  de l 'enseignement, Le géographe, par exemple, qu i  s o r t  
de l 'Univers i té  avec une option en géomorphologia a un B SC, ce l a  ?>us 
entend une formation technique assez approfondie l a  connaissance d 'un 
ensemble de moyens d ' ac t ion  va r i é s  e t  de l 'usage d'instruments d'expéri- 
mentation. De mdme l ' é t u d i a n t  qui  a chois i  l ' o p t i o n  urbaine a passable- 
ment t r a v a i l l é  e t  r e f l é c h i  sur  l e s  phénomènes urbains o 
Ceci nous amene 2 par la r  brièvement de l a  place du géographe. 
h' - 5 -  
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Le géographe semble f o r t  bien considéré en Grande Bretagne e t  non 
seulement 5 mon avis mais de l ' av is  de plusieurs ,  il rencontre beaucoup 
moins de d i f f i c u l t é s  que l e s  au t res  géographes euros Sens. On trouve 
z 
,a l e  géographe dans l'enseignement mais également un peu par tout .  Cela 
t i e n t  j e  c r o i s ,  à plusieurs  ra isons l i é e s  les unes aux au t res .  
lo c ' e s t  da, en p a r t i e ,  B l a  i ' spécial isat ion ' '  dont nous avans 
dB j& parlé .  
2* c ' e s t  dû aussi & l a  place qu 'Q  p r i s  la géographie grâce Q 
des i n i t i a t i v e s  comme ce l l e  de Dudley WAMl? dans l e  domaine de "Land U s e "  
e t  d 'au t res  géographes dans l e  domaine des v i l l e s  e t  de l'aménagement 
du t e r r i t o i r e ,  Au Royaume-Uni, l e  sol e s t  précieux, l ' a r b r e  également. 
Tous les gens s ' y  intéressent  e t  ce sont précisément des géographes qui  
ont b â t i  l a  théorie  du "Land Use'let ont mngu son u t i l i s a t i o n  prat ique,  
Ce t r a v a i l  de 'base a permis une pol i t ique de protect ion des bons sols9 
il a auss i  permis de f a i r e  redémamz une agr icu l ture  en difficult6.Dans 
l e  domaine des v i l l e s  l e s  géographes ont également une place de choix, 
i l s  ont constribuée de plusieurs  manières & l ' é tude  du phénomène urbain 
e t  on t  par t ic ipé  d'une façon ou de l ' a u t r e  2, l 'aventure  des "new towns" 
N'oublions pas que ces heureuses in i t i ag ives ,  qui  touchent de tres prés  
lebritannique se conprennent mieux dans le contexte d'une cer ta ine spé- 
c i a l i s a t ion .  Et dans l e  domains urbain par exemple, il n ' e s t  pas r a r e  
qu'un géographe a i l l e  par fa i re  so  formation dans un I n s t i t u t  de Towp 
Planningo Ceci ne l'empechera pas de se Dommer géographe mais b ien  enten- 
du il a joutera  i n t é r ê t  "Town Planning" o 
So S i  l e  géographe a pu f a i r e  sa marque, c ' e s t  que ce l a  l u i  f u t  
f a c i l i t é ,  croyons nous par son milieu,  11 s ' a g i t  i c i  d'une quest ion '  
d ' a t t i t ude  ou d ' e s p r i t .  En Grande Bretagne l'empirisme e t  & l a  mode: 
11 l'a toujours Q t é , a u s s i  e s t - i l  moins d i f f i c i l e  dans ce pays de pa r l e r  
de régimes d i f fé renc iés  e t  d'aménagement régional.  La  planif  i ca t ion ,  l a  
p lan i f ica t ion  géographique ou régionals CS% facilement "wonnue On f a i t  
du Planning ' I  s e c t o r i e l  mais cxz admet auss i  l e  "Planning" régional  sans 
que cela  s o i t  q u a l i f i é  d ' a r b i t r a i r e  o 
C ) Les écoles  de géographie. 
J 'aborde ce point brièvement e t  en dernier parce que l e s  opinions 
émises jusqu'  i c i  concernent tout au moins indirectement ce t t e  question 
e t  q u ' e l l e s  permettent de mieux comprendre ce qui  se passe dans ce Ilo- 
main@ 
I 
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Au niveau théorique t o u t  au moins j e  d i r a i s  q u ' i l  y p lus ieurs  
écol% On trouve en e f f e t  plusieurs  déf in i t ions  de l a  géographie. Cestaines  
t r ad i t i onne l l e s  , d'mztres ces modernes o 
Certains semblent v o i r  daqs l a  géographie l a  science de synthèse 
par exeellence o u  encore ce l l e  du milieu globalo Le géographe e s t  a los s  
considéré comme un ensemblier & qui  revient  l ' e x p l i c a t i o n  dé f in i t i ve  
des r é a l i t é s  physiques e t  humaines pr i ses  dans l eu r  ensemble e t  i den t i f i ée s  
dans un contexte régional o Cette conceptionest souvent jugée beaucoup 
t rop  ambitieuseautant par des géographes que des sociologues e t  au t r e s ,  
e l le  se roncontre sur tout ,  j e  pense dans l e s  cercles academiques o 
D ' au t r e s  conceptions, plus l imitées , font  de la  géographie une 
discipline qu i  prépare avant %out B l 'approche de problème ou l 'espace 
1 a distance enf in  l e  milieu environnant prend une importance pa r t i cu l i è re  
En f a i t ,  j e  trouve que l ' o n  rencontre à peu prés toute l a  game 
des conceptions possibles en t r e  celle-15 e t  celle-ci .  
J e  erob toutefo is  que ce débat n'a pas l ' importance q u ' i l  a 
p r i s  a i l l e u r s ,  précisément B cause du programatisme qui  en f i n  de compte 
prévant o C a r  s i  au niveau academique ?dans l e s  un ive r s i t é s  par exemple , l e s  
déf in i t ions  continuent de f a i r e  l ' o b j e t  de discussion e t  de se mul t ip l i e r  
au gré des géographes, au niveau praf;ique du t r a v a i l  auquel beaucoup de 
géographe se l i v r e n t  la  nécessi té  de reprendre aux questions posées .les 
entraînent  s o i t  &. reduire leur  champ devision et "spéc ia l i se r  I '  l eu r  appro- 
che e t  de ce f a i t  à s ' é lo igner  d'une conception t rop  ambitieuse. C 'es t  
il me semble l e  cas de tous l e s  géographes employés par l e s  organismes 
publics ou encore par  las oonCres de recherches qui  concentrent 
o c t i n i t é s  sur des points bien p a r t i c u l i e r s  o 
leurs 
Dans une discipl ine gui  se veut d 'etreactive ou qui  en d'aut'res 
termes se veut de dépassar l ' ana lyse  d'une r é a l i t é  e t  présenter l e s  
èléments permettant de l a  modifier dans t e l  o u  t e l s a n s  voulu 
l ' impression que c ' e s t  en bonne pa;Lntie 2 ces derniers  géographes que 
rev ien t  l e  c r éd i t  d ' avoi r  donner a t  conserver l a  place que ce t t e  disci-  
p l ine  Oient en Grands-Bre tagne * 
j ' a i  
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COElTGLUSIOB 8 
BO nomo toujours g6ographe st  souvent,théoriquement 
d isc ip l ine  de synthèse. Dans l e s  f a i t s  il nous semble f a i r e  ce r t a ines  
concessions e t  par tant  f a i t  moins f igure  d'homme de synthèse, Dans l a  
pratique donc la  géographie anglo-saxonne m'apparaît moins classique 
c ' e s t  B di re  moins pure s i  on se rëfére  aux sources mais auss i  moins 
a u t o r i t a i r e  o u  encore moins impérial is te  dans l e  domaine des sciences 
humaineso Enfin dans divers domaines o n  para4t facilement accepter e t  
quelquefois m6me souhaiter l a  présence du géographe. On semble p lus  
f a i r e  a t t en t ion  auseoter r  auquel il s ' i n t é r e s s e  s u ' à  son t î t r e  général  (le 
géographe 
- - - - - -  
Malgré une cer ta ine ' I  spéc ia l i sa t ion"  l e  géographe angla i s  
se réclame d'une 
X X 
X 
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DISCUSSION : 
-=-=-=-=-=- I 
Roux Dans ce système d'équipe comment s ' a j u s t e  l a  sociologie qu i  
e s t  elle spécial isée ? 
Bernier : Le sociologue dans l e s  équipss de travail  apparai t  plutôt; 
en Grande-Bretagne comme l 'ensemblier - Ainsi dans une 
équipe de sociologie urbaine c ' e s t  8 l u i  que rev ien t  l a  
recherche de 1 'expl icat ion f i n a l e .  
Roux I Le géographe a-t-il une spéc ia l i s a t ion  8 en psychologie par 
exemple ? 
Bernier 8 Concrétement il f i n î t  par en acquérir  une o En Grande-Breta- 
gne il ne se pose pas de problème q u ' i l  $asse ou non de l a  
géographie aprés ses  études.  Cela n ' e s t  pas l e  problème qu i  
peut in té resser  les gens. La formatian du géographe angla i s  
e s t  moins r ig ide  que c e l l e  du f rança is .  11 s a i t  beaucoup 
plus  de choses en sciences soc ia les  que son homologue fran- 
ça is .  Sa formation e s t  plus  d ivers i f iée .  
Roux 8 11 f a u t  noter d ' a i l l e u r s  que l a  géographie régionale fran- 
çaise e s t  une pos i t ion  l imi t ae  
En Grande Bretagne un morphologue c ' e s t  quelqu'un gu i  a f a i t  
des études de physique, de mécanique des sols..o c ' e s t  un 
sc ien t i f ique  formé dans les sciences physiques e t  na%urolles (I
Personnellement j ' a i  effectué un t r a v a i l  de morphologie m a i s  
n 'ayant pas ce type de formation j ' a i  dû me l imi t e r  l a  
descr ipt ion c a r  pour a l l e r  au delà  j e  n 'avais  pas les bases 
mathématiques a t  physiques nécessaires e 
Bernier 8 
Roux : Finalement y-a-t-il une différence ? 
Car en Francs l e  géographe auss i  se spéc ia l i se .  
Copans I C'est  d i f fé ran t  en f a i t  8 le géographe f rznça is ,  m ê m e  spécia- 
l i s é  se c r o i t  capable de pa r l e r  de tou t ,  il y a une t r a d i t i o n  
de cul ture  générale e t  d' humanisme qui  empêche d '  avouer que 
l ' o n  e s t  pas compétento 
Roux : Le Xéssianisme géographique ? 
- 9 -  
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Copans 
Bar nier 
Co pans 
Bernier 
Roux 
Lacombe 
C'est  ça ! 
Chicago e s t  spéc ia l i sé  dans l ' é tude  des v i l l e s  e t  ce qu i  e s t  
appelé là-bas géographie quant i ta t ive  des v i l l e s  e s t  p lu tô t  
urbanisme o 
Chicago e s t  une école $luzbartisme (sous tous l e s  aspects 
possible de la  v i e  e t  du phénomène urbains)-  
Au Canada l e s  géographes f rança is  ont déclenché la bagarre 
pour l e s  questions urba ines .  
Enfin il y a i t  Qchec e t  ce sont l e s  sociologues qui  on% p r i s  
en main 1' a f f a i r e  . 11s é t a i e n t  plus compétents - A u x  géogra- 
phes f u t  réservé l a  morphologie (géographie physique) 
En Grande-Bre Gagne : I il 
n ' y  a pas d' impérialisme de d isc ip l ine .  En Grande-Bretagne 
on résout  las problèmes pratiquement ,empiriquement opas a 
p r i o r i .  
En France il n ' y  a aucun t r a v a i l  pratique,  aucune l i a i s o n  en t r e  
l ' u n i v e r s i t é  e t  l a  v i e  du pays, alors qu 'en Grande-Bretagne 
manifes tement c ' e s t  d i f fé ren t  o 
En Grande-Bretagne l e s  géographes connaissent l a  vie  du pays 
e t  l e  pays en re tour  l e s  emploie, Ils savent f a i r e  quelque 
chose e t  sont employé pour appliquer l eu r  savoir - f a i r e  
Ils ne peuvent r e s t e r  dans les générali tGso Ils doivent 
abandonner toute  idée de grandeur 
Bachelor. o f  Br t s  c ' e s t  
années d 'études de niveau un ive r s i t a i r e  o 
Mais n'est-ce pas dangereux d '8 t r e  a i n s i  spéc ia l i sé  ? 
4 ans d'6tudes pr8cédhSde deux 
L a  spéc ia l i s a t ion  e s t  un faux problème. Une science c ' e s t  un 
point de vue e t  un obje t ,  /la geographic ce point de vue e-st  
l 'espace e t  l ' o b j e t  un problème p a t i c u , l i c r -  como los ph6no- 
m&;nas soci.ayx,ou économiques, ou physiques. 0 
pour 
Finalement l e  géographe anglais  spéc ia l i sé  en problèmes ur- 
bains mais qui  a vu l e  phénomène urbain dans toutes  se s  
I dimensions (ethnographiques sociologiques Qconomiques 
urloanistiques- .) l ' e s t  moins - c'est-à-dire q u ' i l  dispo6e 
d'un plus large r e g i s t r e s  de connaissances - que l e  géographe 
d-' 
I 
Copans : 
I 
Lacombe : 
Rocheteau: 
Copans : 
Bernier : 
d 
Au 
Delpech P 
Bernier J 
- I O  - 
f rança is  non spéc ia l i sé  mais informe e t  de courte vue 
car  il ignore ce qui  dépasse l e  champ Q t r o i t  des travaux de 
géographie e 
11 f a u t  noter qu'en France il n ' y  a pas de t r a v a i l  comparatif 
en géographie l a  l i t t é r a t u r e  étrangère n ' e s t  pas lue au ni- 
veau de l a  licence ce qui  e s t  impensable dans une autre  disci-  
p l ine  * 
En géographie on ne dispose pas de t raduct ion d'ouvrages 
Qtrangerso  On les démarque, on l e s  copie quand on é m i t  sur 
l e s  pays étrangers mais jamais on ne l e s  t r a d u i t .  
Le fond du problème c ' e s t  que la  géographie e s t  une d isc ip l ine  
s t r ic tement  univers i ta i re  chez mous 
E t  comment e s t  vue l a  géographie f rançaise  en Grande-Bretagne? 
Les grands géographes f r ança i s  sont connusg t r a d u i t s .  La 
Géographie régionale a t t i r e  surt0u-b l'attention. On - f e%$8 
l e s  auteurs ,  dans l e  texte  par coquetterie i n t e l l e c t u e l l e  
Nais cec i  au niveau académique car  l a  géographie spéc ia l i sée  
anglaise ne s ' y  ré fère  guère. 
En Grande-Bretagne un professeur avoue aisément ne r i e n  sa- 
v o i r  d 'un problème e t s  amené à présenter un su je t ,  >?&2ir.o 
franchement ne pas l e  f a i r e ,  
Qpébec il y a une c r i s e  assez prononcée car il ex i s t e  f o r t  
hdatus en t re  l e s  études f a i t e s  e t  l e s  compétences réclam6es 
par l e  marché. 
Ainsi  quand une Qtude régionale e s t  décidée miCanada d'énor- 
mes moyens sont débloqués e t  une nombreuse équipe m i s  en  
bran le ,  Le géographe n ' e s t  pas plus avantagé avec son optique 
régionale qu'un autre .  
En %rance ce que l ' o n  forme c ' e s t  des professeurs,  pas des 
p ra t i c i ens  o 
En Grande-Bretagne par exemple pour un problème de r;o,l:a.trioil 
une v i l l e  a engagé un géographe (-climatologue) pour 3 anso 
celui-ci  f a i t  des études de physique e t  de &&ia 
phère. 11 - a un problème 8, résoudre e t  a les compétences 
pour l e  résoudre. Par a i l l e u r s  il a quelques idées sur l a  
manière dont 8on problème s '  insère dans l ' é v a n t a i l  des au t r e s ,  
un 
de l'atmos- 
problbmes. x X 
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En guise d ' introduct iong j e  v a i s  mentionner un OU deux t i t r e s  
possibles de mon travail  e t  ensuite t e n t e r  d ' exp l i c i t e r  ce que j lentends 
par 1& en précisant  l e  sens que j e  donne 2 ce r t a ins  termes e t  l ' op t ique  
que j 'entends donner 2 mon t r ava i l .  
Bref, il s ' a g i t  d ' exp l i c i t e r  ce r t a ins  points  de vueo 
a )  T i t r e s  ------ 
~ - . .  
Mon t r a v a i l ,  comme j e  l e  vois  actuellament pourra i t  s ' i n t i t u l e r ,  
sans doute d'une façon t rop  générale, Société pol i t ique e t  co l l ec t iv i -  
t é  au Sénégal'', e t  d'une façon plus  précise e t  plus  r é a l i s t e  "in%g?a- 
t i o n  t e r r i t o r i a l e  e t  pluralisme ethnique au Sénégal" 
Ces t i t res  donnent au départ une idée de l a  recherche en question. 
Ils i nc i t en t  B l a  formulation d'une problématique concernant l e s  rela- 
' .  
t i o n s  é t a t - co l l ec t iv i t é  a Au cours des pages aulmntesnous a l lons  v o i r  
que dans l e  cadre de m a  recherche, l ' o b j e t  e s t  beaucoup plus r e s t r e i n t  
se 
e t  qu'ii-/limite en f a i t  à une question ne concernant qu'un aspect b i en  
p a r t i c u l i e r  du problème 
b) -------- Société pol i t iqge  --_-- 
11------1-------- 
11 n ' e s t  pas question i c i  de re lever  l e  d é f i  d'une déf in i t ion  de 
l a  soc ié té  pol i t ique mais p lu tô t  de souligner comment j 'envisage c e t t e  
notion dans le cadre ds m a  recherche. 
Je vois  dans l a  soc ié té  pol i t ique un groupe soc ia l  qui  se différen-  
cie des au t res  groupes sociaux e t  n.3 d é f i n i t  spécifiquement par son 
caractère  global. Ge caractère  s 'affirme par l 'absence de spéc ia l i t k  qu i  
permet d 'a t te indre  tous les domaines p a r t i c u l i e r s  de l a  vie  sociale  
e t  par l ' h a b i l i t é  r3, se s u p e r p s e r  B t o a t  les groupes sociaux par t icu l ie rs  
au s e i n  de l a  co l l ec t iv i t ée  constituée. La société  pol i t ique e s t  en  
f a i t  indQe'ndante, souverainer 11 o n  dhoule 
de pouvoir ou de décis ion e t  q u e , r p l a n  i n t é r i e u r ,  ce lu i  qu i  m'int&esse, 
e l l e  f a i t  f igura d 'organisat ion sup Ï 6 m G  d ' a r b i t r e  au plus haut 
Qchelon, de détenteur de l ' a u t o r i t é .  Un t e l  r ô l e ,  2 long terme en 
but e t  dans le contexte his tor ique ac tue l  CG%$66Y.66 
c o l l e c t i v i t é  l 'élèment e s sen t i e l ,  une cer ta ine homog&eité indispensable 
l a  cohésion du groupe e t  2 l 'accept ionxrolontaire  d'une organisat ion 
unique commuiie. (13 e l l e  n ' e s t  sudornnée a aucun autTe centre 
que, sur le plan ex té r i eu r  (=E) 
de l a  p a r t  de l a  
- I 2  - 
Toute société  repos@ d'abord sur une ressemblance dont f-onda- 
mentalement l a  cul ture  de commun d6nominateur,. Ce commun dénon; ina- 
tour s'exp&Q normalement par uns communauté de langue de re l ig ion ,  
de coutumes5de symboles@ systèmes de va leurso  Or daas plusieurs  é t a t s  
a f r i ca ins  nouveaux ce t t e  communauté cu l tu re l l e  n ' ex i s t e  pas a Plus encore 
elle se trouve contrecarxée par la présence de plusieurs  groupes ethni- 
ques homogènes e t  en général  l i é s à  une sect ion de t e r r i t o i r e .  Souvent ce 
sont d'anciens ennemis dont les i n s t i t u t i o n s  socio-politiques, l e s  lan- 
gues,  les c u l t m e t  les coutumes va r i a i en t  grandementa E t  l e s  vo i l a  main- 
tenant rassemblés sous une au to r i t é  unique e t  supreme qui  commande une 
loyauté, une f i d é l i t é 9  une s o l i d a r i t é  qui  do i t  dépasser ce l l e  gu i  se 
portaient  tradit ionnellement vers  l e  groupe ethnique e t  1' au to r i t é  
ancienne. Ceci nous amène 2 par le r  du problème de l ' i n t é g r a t i o n  que 
plusieurs  auteurs 
t o u t  système pol i t ique o 
CO m e  
d '  a i l l e u r s  reconnaissentfia fonct ion e s s e n t i e l l e  de 
L '  in tégra t ion  chez l ~ s  é t a t s  a f r i ca ins  nouveaux nous semble 
comporter deux d i  dimensions I 
a )  1' int6grat ion que nous appelons pol i t ique ot quiEk"refère9 
sur le plan v e r t i c a l ,  au OolrJiskagcprogressif du possé réparant l ' é l i t e  
e t  l a  masse e t  qu i  donne l i e u  au développement d 'un système pol i t ique  
intégré e t  d'une communauté pol i t ique par t ic ipante .  
b )  11 in tégra t ion  t e r r i t o r i a l s  qui  se  re fère  s u  l e  plan 
horizontal  5 l a  r6f'*uot;iGn progressive des tensions e t  des discontinui- 
t é s  régionales cu l ture l les  e t  B l a  creat ion de s o l i d a r i t é s e t  qu i  donne 
l i e u  au développement d'une communauté t e r r i t o r i a l e  intégrée ou encore 
i n t  erdé ps ndant e o 
C'es t  ce t t e  deuxième dimension de l a  question qui  m'intéresse 
El le  Bvoque directement l e  problème qui  pose l e  pluralisme ethnique dans 
le,  cadre é ta t ique  
C 
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a) Hartshorne (I) 
Débutom par des c i t a t i o n s  de Hartshorne, un géographe américain q u i  
s ' e s t  in té ressé  de tres prés .% ce q u ' i l  appe la i t  lui-même " P o l i t i c a l  @o- 
graphy" 0 
Ces quelques c i t a t i o n s  proviennent d 'un a r t i c l e  publié dans "Journal 
of the associat ion o f  américan Géographers" vo l  XL, no 2 (1950) p.95-13Oo 
Le but fondamental de tout  é t a t ,  vu comme l 'o rganisa t ion  d'une 
sec t ion  de t e r r i t o i r e  e t  d'une sec t ion  de population, e s t  d'amener tou tes  
l e s  p a r t i e s  du t e r r i t o i r e ,  l e s  d h W E B f l  régions de l ' a i r e  é t a t ique ,  en 
une zone organisée unique. 
Dans tous l e s  cas, 1 ' Q t a t  t en te  d 'é ta 'o l i r  un contrôle complet e t  
oxclusif  sur l e s  r e l a t i o n s  ool i t iaues  internes  o  es i n s t i t u t i o n s  po l i t i aues  d. .. l ' o  gakisat iõn 
loca les  doivent se conformer aux concepts e t  aux ins t i t u t iong  L o I l t l q u e  
centrale  o 
Dans ce t  optique de l ' o rgan i sa t ion  de t e r r i t o i r e  é ta t ique  en  une 
uni té  l e  géographe s '  in té resse  essentiellement aux différences régiona- 
les o 
L'é ta t  b ien  entendu ne s'occupe pas moins d ' é t a b l i r  une un i t é  de 
contrôle sur toutes  l e s  c lasses  de l a  population. En géographie pol i t ique  
tou tefo is ,  m t r e  i n t é r ê t  rés ide dans l ' u n i f i c a t i o n  de diPsrses régions 
en un tou t  ou encore dans l e  problèma du regroupement des diPW!SaB 
régions o 
Cela se présente pour l e  géographe pol i t ique un large éven ta i l  de 
problèmes spécifiques.  
I) Les régions qui  sont plus ou moins séparées l e s  unes des au t res  
par des ba r r i è re s  physiques o u  humaines. 
mo indre 
2 )  Les régions qui  B un degré plus ou I divergent dans leurs 
r e l a t ions  avec des é t a t s  ax tér ieurs  
3 )  Les régri-ons qui  divergent en t re  elles au niveau du caractère  
de l a  population, d e s  i n t é r ê t s  Qconomiques e t  des a t t i t u d a s  pol i t iques  1' 
(I) pour des ra isons de dactylographie seule l a  t raduct ion a pu ê t r e  
donnée i c i p  
r - 14 - 
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c. 
i c  
P 
C'es t  en gros dans une t e l l e  optique que j 'aborde l a  question, une optique, 
un f a i t s q u i  se l imite  au plan t e r r i t o r i a l  de l ' i n t é g r a t i o n .  P 
b )  l e  su j e t  t r a i t é ,  
I) obje t  : phénomène de l ' i n t é g r a t i o n  t e r r i t o r i a l e  
2) point de vue P l ' i n t é g r a t i o n  t e r r i t o r i a l e  e s t  l i&directement  
e t  e n  bonne pa r t i e  B t ou t  changement modifiant l ' anc i en  pat'csrn des &IS- 
t r i bu t ions  dans l e  sens d'une réduction des c o n f l i t s  
des discont inui tés  régionales e t  du développement des. s o l i d a r i t é s  ( in t e r -  
d6pondance plus  ressemblances) o 
d'une aminu t ion  
Donc une Qtude o Ù  il s ' a g i t  de s ' a r r e t e r  sur  les Qvènements si- 
g n i f i c a t i f s  gu' à. connu 
p a r t i c u l i e r s  de ces Qvènements que l ' o n  peut relier au phénomène de l ' i n -  
t ég ra i ion  t e r r i t o r i a l e  ., V o i r  %'autreg.mote comment e t  dans quel le  mesure 
l ' évo lu t ion  h i s t o r i c  o - géographique/amener le Sénégal B contribuer B l a  
formation d'une communauté t e r r i t o r i a l e  a 
l e  Sénégal e t  de voir quels sont l e s  aspeots 
e 
qu a connu 
I) Travai l ler  sur  l a  CO posi t ion ethnique de l a  population du t byeau 
SQnéga19c'obt 2 dire &cessar un ?qui t ienne compte le plus possible des 
var ia t ions l e  .temps e t  l 'espace 
ce 
Pour & f a i r e  j e  me dois e n g o s  de dénombrer l e s  e thn ie so  
- souligner ce r t a ins  de l eur  caractère  d i s t i n c t i f s .  
- de connaître l eu r  importance num& ique respect  ive 
- de l e s  s i t u e r  régionalement e t  de suivra l eu r s  mouvements 
ho r i 50 n t  aux o 
2) Préc iser  l e  mieux possibla l e s  modifications q u t Q  subi l e  
Sénégal depuis sa formation r&3llc OGotte période correspond en  gros à 
l 'époque de re 'el le colonisation e t  en même temps de l 'Ent rée  en jeu de 
processus modernes de changement t e l s  que l 'u rbanisa t ion ,  l 'éducat ion 
occidentale d'une é l i t e  e t  1' int roduct ion d'une Qconomie monétaire moderne 
Cette période 2 mon avis ,  commence vers  l e  a i l i e u  du XIX s i éc l e .  
f 
f 
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Voici qualques une des changements déjà  reperea. Cette l i s t e  
n ' e s t  pas déf in i t ive  e t  sans doute incomplète. 
- Erection e t  consolidation du t e r r i t o i r e  
- Imposition d'une s t ruc ture  administrative commune 
- Paci f ica t ion  
- Introduction d'une ' - r ~ c ~ . : @  
- Création d'un resea2 de t ransport  moderne 
- Création de v i l l e s  
- Education occidentale t ou t  au moins d'une é l i t e  o 
L Renouveau islamique e t  pros6lytieEo 
- Réponses données aux changements ( dynamisme e t  souplesae 
de marohé basée sur l ' a rachide  
w o l o f  e o .)+ 
- Eclosion d'une idéalogie nationale chez l ' é l i t e  
- Rcoossionà 1 I ind6pcSdance de 1 é ta t  du SQn6gal. 
11 s ' a g i t  i c i  de v o i r  comment e t  dans quelle mesure l'évalu- 
tion imposée ou p u f 3 i s  ongcnctc6c à l ' i ñ t é r i 6 u r  (grâce aux'co'ncours des 
ciroonatanccs) 2 j.3ué sur l e  pIaii.de 1' in tégra t ion  t e r r i t o r i a l e  e 
V o i r  comment ces modifications ont con-hibué auchambardement 
de l ' a n c i e n  "pattern" e t  au développement d 'un nouveau système ds r e l a -  
t i o n  q u i s ' i m c r i t  dans le cadse d'une r é a l i t é  sénégalaise V o i r  oomment 
ces transformations ont concourru à a t ténuer ,  toujours sur le plan 
horizontal ,  les discont inui tés  e t  B c r 6 r  des s o l i d a r i t é s  (c'est-à-dire 
un réseau en t r ec ro i sé  
t i b l e s  f e s  anciens Blèments de d i s t inc t ions  et enf in  de créer  les é l è -  
de r e l a t i o n s  e t  des simil i tudes)  qui  sont suscep- 
de su p lan ter  
ments n6cessaires 2 l ' é c l o s i o n  d 'un sent inent  d' ind iv idua l i té  te r r iDor ia le  
e t  de "sénégalitér '  
3) Dans un troisième étape,  j ' a imera is  t e n t e r  de préc iser  l a  
place que t i e n t  actuellement le groupe ethnique face o u  f a i t  "état"  e t  
ce l a  sur tout  au niveau régional  o 
11 s ' a g i r a i t  de v o i r  s i  cer ta ines  régions du t e r r i t o i r e  ont 
joué récemment jouent- jouent actuellement ou sont suscept ibles  de jouer 
lo r ô l e  de f a i r e  Wntr i fWeface  B l ' a u t o r i t é  é ta t ique ,  o u  encor8 si  
elles semblent Qchapper psycologiquement 2, l a  r é a l i t é  é ta t ique  sénégalaise 
11 s ' a g i r a i t  de vo i r  en d 'au t res  m o t s  s i  pour c m t a i n s  régions,  1 ' Q t a t  
e s t  un système qu'on subi t  p lu tô t  qu'an système auquel on B l ' impression 
d '  appartenir  e t  de par t i c ipe r  o 
- ?6 - 1" 
11 n ' e s t  pas question de f a i r e  à ce s u j e t  une enquete s t a t i s -  
t ique d i rec te  mais p lu tô t  d'employer l a  technique des questions au 
deuxième degré qu i  consista 2 s ' ad res se r  B des gens suscept ibles ,  de par 
leur  s i t ua t ion9  d' avoir des renseignements e t  des idées sur l a  question 
e t  m6me de fou rn i r  des exemples 
Voici maintenant en gros le genre de question que j e  vou- 
b a i s p o s e r .  
Est-ce que le groupe ethnique en t an t  que groupe demeure une 
donnée pol i t ique  ? 
Est-ce que l o  groupe ethnique directament ou indirectement 
SePt  de base 2 l a  dé f in i t i on  e t  au regroupement des i n t é r e t s  au depens 
desgroupet3 d' i n t é r e t s  spéc ia l i sés  o t  modernes ? 
Est-ce que dans ce r t a ins  régions le groupe etlxnique e s t  suscep- 
t i b l e  de commander une loyauté plus  f o r t e  que c e l l e  que commande l ' e t a t  
vn dans l e  cadre général du problème de l ' i n t ég ra t ion ,  j e  
d i r a i  prémidrement que mon s u j e t  ne touche qu '2  une dimension du problème 
(notamment c e l l e  de 1' in tégra t ion  t e r r i t o r i a l e )  e t  deuxièment qua, même 
Z i  ce niveau, il ne prétend pas déboucher une expl icat ion déf in i t ive  guis- 
s i  
q u ' i l  l a i s s e  de cÔt6 ce r t a ins  aspects déc i s i f s .  Car ce t ravai l  se veut 
d 'explo i te r  au point de vue qui  me semble per t inent ,  on se proposant 
d 'adsesser une Qvolution,de constater  ensui te  les  mpprochements qui  ont 
pu en r é s u l t e r  sur  l e  plan de l a  d i s t r ibu t ion  t e r r i t o r i a l e  e t  par 1& 
mGme d ' é t a b l i r  des r e l a t ions ,  il ne prétend pas par a i l l e u r s t r a i t e r  
vraiment du cheminement psyco-social qu'un t e l  phénomène implique o 
Ainsi  ce t r a v a i l  m'apparaît-i l  comme una étude introductive 
histosica-géographique qui  touche l a  question de 1' in tégra t ion  B un ni- 
veau p a r t i c u l i e r  e t  qu i  s ' a t taque  p lu tô t  & ce r t a ins  aspects de son 
développement qu' 2 l a  nature mBme du phénomène r é su l t an t .  
x X 
X 
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A l a  s u i t e  de ce t  exposé un long débat s'engage sur l e  phénomène de 
"wo3,ioiisritiori*'du Sénégal e t  les c r i t è r e s  B r e t e n i r  pour l ' é tude  de ce 
phénomène 
X 
x 
X 
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